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Temporadas oficiales: del 1,° ¿o Mayo al 30 de Junio y del 1® de Septiemhre al 3 l áe 
Octubre.
pídanse folletos del Balneario a su propietario DON M ANUEL D EL RIO Y  B E L  EÍ©  
SN TGLOX. _ •
Uniea depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Eivera^ tlram - 
da mím. 81, 2.®, Malaga.
So resomienda la fonda del Campo, por higiénica y proximidad qj Balneario.— Hay mesa 
redoada y laterales.—Lus eléctrica en todas las, habitaciones.— Capilla pública.
■FeB»B*.é!j(CssB'iPÍ8 dia»e©to 'tSe- ,H a la g a  a  Ccsis»
1 .a F s & r i i
Fábrica de mosáicos bidrátiHcos y piedra artificial, premiá'áo con imeda'lla de oró envariaB 
expoBÍck/nes.—Casa fundada en /1884.— L a más antigua de'Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
m S E  l l lé ñ L fS ©  ESPSL82©ISJ^
EXPOSICIÓN ■ . « AI Aí s a  . . FÁBEIOA
Wapqwés «Se «.aP'Bo», Sa " * i i P U E S T O ,  2
Especialidades,-r B&ldosás imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención, ©ran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tnherías de cemento.
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La Ugr^upacsóm S o ts ia i i s t a  a  
l a s  o^gf^aiiasaciósies 
oÍ3r®r>a@ d® S ^ á la g a .
Queridos compañeros: Próxirria la fe­
cha del 1.® d.í; Mayo, día en que todo el 
proletariado militante, de acuerdo con 
el Congreso internacional de París, de 
1889, reclamará anuaimeníey en esta 
misma fecha una legislación protectora 
del trabajo y afirmará sus anhelos eman­
cipadores, os requerimos para que todas 
y cada una de las organizaciones a que 
nos dirigimos, cumplan con este deber 
de gran transcendencia social.
Las circunstancias en que nos coloca­
ron ios Gobiernos de la monarquía, te­
merosos de una estupenda revolución, 
nos privó que este año, al igual que los 
iiflteriores, podamos organizar, todos 
fe común acuerdo, acto ajguno en 
éte próximo día.
■ Por que nosotros, además de sufrir 
'las ridículais medidas del señor conde 
de Rpmanones, también hemos sufrido 
las adoptadas por el señor Gobernador, 
que sin cerrar nuestros centros nos 
prohibió toda clase de reuniones, y lo 
que es más, la polieía, que, atribuyén­
dose quizás más autoridad de la que le 
encomendaron, llegó incluso a moles­
tarnos con síis persecuciones hasta 
dentro de nuestras mismas secretarías.
Estas medidas arbitrarias tomadas 
con nuestras organizaciones y con nos­
otros, y el poco tiempo que hemos po- 
.dido contar desde que el Gobierno nos 
restableció las garantías constituciona­
les, son las causas de que no os ha­
yamos convocado para ponernos de 
acuerdo y mancomunadamente celebrar 
los actos que anualmente venimos cele­
brando.
 ̂ Teniendo en cuenta lo que dejamos 
expuesto, que por sí sólo es ya bastan­
te para condenar una vez más a! régi­
men burgués imperante, es por lo que 
este año, en contra de la voluntad de 
todos, nos vemos privados de poder 
darle todo el esplendor y grandeza que 
la fiesta d: los trabajadores merece.
Por tanto, esperamos, sin necesidad 
de haceros recomendaciones para que 
cada uno cumpla con su de er̂  que 
este l.° de Mayo, ya que la organiza­
ción de actos conmemorativos queda 
imposib:litada por la coacción,y medi­
das tomadas por los Gobiernos, que 
todas las organizaciones, inspiradas en 
un mismo ideal de redención y de jus­
ticia, hagan suyas cuántas reclamacio- 
n% se eleven por el proletariado mill- 
iiante español en dicho día a los pode­
res constituidos.
Demostremos que la cla.se trabajado­
ra consciente y conocedora de sus de­
beres, no retrocede en la conquista de 
sus derechos.
[Viva el 1.® de Mayo! ¡Viva la unión 
de todos los explotados de la tierra!
Málaga 28 de Abril de 1917.—-Por el 
Comité—El presidente, Salvador Pérez. 
^Antonio Reina, secretario.
i O D I D ñ D Q J
. ¿Han leído ustedes unos sospecho­
sos artículos publicados en la prensa 
alemana de Madrid y en los cuales se 
desarrolla el tema de la neutralidad ar­
mada?
Esos artículos son altamente sinto­
máticos. Prueban que el trogloditismo 
a sueldo de ios Imperios Centrales cree 
que ha llegado el momento de arrojar 
la máscara.
La primera parte del plan consistía 
en impedir que nos pusiéramos de par­
te del Cuádruple Acuerdo. Esa primera 
parte está ya realizada. España, pase lo 
que pase, torpedeen ios alemanes loque 
torpedeen, ahoguen ios alemanes lo que 
ahoguen, callará medrosa y hasta es 
posible que satisfecha. Son muchos los 
compatriotas que aplauden cuando se 
enteran de una nueva tragedia marítima
como la del Sa/2 Fulgencio, la del Tom 
o la del Triana. Y no.son pocos los que 
contribuyen a ellas, bien por ünos du­
ros, ya gratuitamente.
Queda la segunda parte. Hay que 
hacer que España rompa con los i lia­
dos...
lêíCí
¿Cómo conseguirlo? Los aliados no 
nos dan motivo alguno. No nos torpe­
dean barcos. No nos impiden n«vegar. 
No nos ahogan, fusilan o ametrallan 
eompatrioías...
Pero podemos nosotros darles moti­
vo para qüe se enfaden. Y ese motivo 
puede ser la movilización... \
¿Se ve bien clara ia cosa? Después 
de jiaber hecho una crisis para arrojar 
déh poder al úrtico gobernante aliadófi- 
lo, nos armamos—ea un decir—hasta 
los dientes. ¿Y contra con quién? No 
contra Alemania.
Se espera, allá en las alturas donde 
han dado instrucciones á los mercena­
rios, que esa neutralidad armada des­
pierte recelos en Portug i!, Francia e 
Inglaíerrá. Del recelo al enfado hay un 
trecho muy corto. Del enfado a la tirari- 
tez de relaciones otro rrifenor aún. De 
la tirantez de relaciones a lá ruptura, un 
tercero pequeñisimÓ.
Hay que agregar que en esas alturas 
—desde las cuales se tirá dé los cordo­
nes que mueven los muñecos políticos, 
a partir de Agosto de 1914—se cree 
qué García Prieto no se atreverá a dar 
los pasos decisivos. Mas ya tienen pre­
parado un Gobierno Viílanueva-Co- 
bián-Burell - Alcalá Zamora - Miranda- 
Weyler...
Mucho cuidado españoles... No hay 
intervencionista más decididos que los 
neutralistas germanófílos. Su neutralis­
mo vocinglero es una farsa. Quieres 
que intervengamos, pero al lado de los 
alemanes. Bi<?n categórisamente lo ha 
dicho La Nación, órgano de esas ligas 
neutralistas organizadas por los germa­
nos para asustar a algunos asustadizos.
Y 6u lo peor que ese intervencionis­
mo alemán—¡que sería nuestra comple­
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¡Asi haisEafóa Zarats’usta!
ú i m  P A S c m i i R L Alameda dé Carlos Haes, (iunto al Banco España) 
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy Lunes programa extraordinario y monumental.t-D os grandes y magní­
ficos e s t r e n o s  '
E I I L P t d  E d U lW O C lIf l fB
y la extremadamente cómica marca Keystone en dos partes Interpretada por el 
célebre actor cómico Chárlot, titulada
Úhmpiúí oam poón
Completarán el programa las de éxito indescriptible «El jardín más bello de 
Luxemburgo» (en colores), y la de larga duración de argumento hermoso y es­
pléndida íotografiá. '
á L  B ú ñ U E  Í É ^ L  k B l M m ú
PK*©f0p®n©¡a, 0 3̂ 0 ; G e»epal,'"0 |S5j;. m e d ia »  O'IO-
T E A T R O  V I T A L  A Z A .
Gran función para hoy .—Dos grandes y extraordinarias seccionas a las oche» 
y media y diez de la noche.
Gran éxito de la celebrada pareja de bailes excéntricos y de salón
T H E  A R B E y
Grandioso éxito del dueto cómico
LOS OARI-ySET
¡GRANDIOSO ACON TEGIH Iw NtOE — Exito del gran fenómena
vocal imitador de grandes estrellas de yári.ftés
E pn osio  FolSap®
PRECIOS: Butaca, 1 peseta — Genfcjal, ©‘20, 
Nota: Pr^imamente dehuí de Carmelita Sevilla y de Los FeUíos.
Lo ha dicho el ministro de Marina 
señor Miranda.... Y, «no va más», como 
dicen los «croupiers».
«Lo del cañoneo del «Triana» por un 
submarino alemán ocurrió.,., en aguas 
portuguesas».
Esta explicación tan consoladora ha 
dado la vuelta a España, y es posible 
siga dando vueltas y más vueltas hasta 
que le dé un mareo.
El vapor español «Triana» venía de 
un puerto del Cantábrico para Cádiz 
con carga general y cementos.
Un submarino alemán se hallaba en 
tretenido en dar la «puntilla» a un bu­
que embarrancado en la costa.
En cuanto el submarino concluyó su 
«faena» se fué hacia el «Triana» como 
una flecha y... ¡puml: le soltó un «casta 
ñétazo» que... ni de encargo.
De un golpe mató al cocinero del bu­
que, malhirió a varios marineros y el 
capitán y otras personas que se halla­
ban en el puente debieron su salvación 
a que se arrojaron ai suelo.
Poco después apareció el submarino 
«puntillero», y acercándose al «Triana» 
subió a bordo el comandante.
Cuando éste se enteró de su buena 
puntería, exclamó: ^
—¡Np. comprendo íp poprwpt 'p'sub 
'iTíárino ha disparado un tiro dé.;, «ga­
chas», es decir con pólvora sola. Y, vol 
viendo al buque pirata se alejó de su 
víctima.
Cuando el «Triana» llegó a Cádiz 
desembarcó el cadáver del cocinero, 
L s  heridos pasaron al Hospital.
Este último relato no es del señor Mi­
randa. ministro de Marina, sino del ca
porpitán del «Triana», testimoniado 
cuantos viajaban en el buque.
Este suceso tan vergonzoso no se ha 
comentado debidamente por varias ra­
zones.
Primero; Porque la vida de un coci­
nero español no vale gran cosa. Y ade­
más, porque aún nos quedan muchísi­
mos cocineros a disposición de... las 
empresas.
Segundo: Porque el «Triana» no de­
bió hacer la navegación que hacía. ¿De 
Vigo a Cádiz, con carga general?
¡Eso es intolerable... para un subma­
rino alemán!
Y, tercero: Que el suceso ocurrió.... 
en aguas de Portugal. p
Al menos, así lo ha dicho el ministró 
de Marina, señor Miranda, para atenuar 
el hecho.
¡Y, cuando él lo dice....!
RASCACIO
Para el l.° de Mayo
El Centro Republicano Instructivo 
vo Obrero del 9.® Distrito, ha acorda­
do celebrar el 1.” de Mayo a las 9 de a 
noche, una velada conmémorativa dé 
la fiesta del trabajo, verificándose al 
mismo tiempo la presentación oficial 
de la bander a.
En dicho acto harán uso de la pala­
bra varios apredables ami,os, entre 
ellós don Tomás Alonso.
Quedan invitadas todas laS organi­
zaciones de la localidad, que simpati­
cen con los idê ales demócratas.
El i residente / .  Cortes.—El  Secre­
tario,
S u e B S o m  i B a a l a »
UM DESeSPERAOO
En el correo de la mañana marcharon a 
Algeciras, el teniente coronel ds carabineros 
don Valeriano Lorenzo, sus bellísimas hijas 
Carmen y Juanita e hijos don Valeriano y don 
José.
En el correo general llegaron de Córdoba, 
don Joaquín Bugelia y la señora viuda de Gó­
mez Palanca y subeliísima hija Amelia.
De Sevilla, el estimado jóven don Ignacio 
Fuentes.
De Algeciras, el conocido joven don Rafael 
Madrid.
D eÁntequera, don José García Berdoy, 
don Jo sé  León Mota y el oficial de carabine­
ros don Emilio Ortega y señora.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Ricardo Augustin y familia; el te ­
niente coronel de infantería don Teodoro O c­
tavio de Toledo; el oficial dé Intendencia 
don M arcelo Roldán; don Francisco Biote, 
don Víctor Gaillart, don Manuel Ruiz Solda­
do y señora, y don Jo sé  Eipolls.
A Bilbao, do;i Bartolomé padosa e hijo 
don Manuel; don Jo sé  Picayo e hijas, y  don 
Luis Aguria y familia.
A Córdoba, la distinguida señora viuda de 
León con sus hijos, los señores de Válls(don  
Pedro), y don Manuel Jiménez de la Plata.
Se encuentra enfermo, aunque por fortuna 
no es cosa de cuidado, nuestro estimado ami­
go don Antonio Márquez Alexandre. 
Deseárnosle alivio inmediato.
En Villanueva de Algaidas, un indi­
viduo llamado Ju ián Navas Granados, 
de 24 años de edad, concibió la idea de 
privarse déla existencia, por hallarse 
desesperado en este mundo.,
Julián, provisto de una escopeta, 
ocho cartuchos, un revólver y una na­
vaja, se echó al campo, y al llegar al 
sitio llamado «El Endrenal», encontróse 
epn Emilio Jiménez González, amena­
zándole de muerte, como igualmente a 
otios trabajadores que con él se har 
liaban.
Con la escopeta hizo un disparo, 
matando a un perro propiedad de Emi­
lio, y realizado este hecho Se alejó de 
aquel lugar.
Los trabajadores dieron cuenta a la 
guardia civil, quien salió en busca de 
Julián.
Fué encontrado en el errro llamado 
«Vilíalto» tendido en el suelo y pre­
sentando una herida de arma de fuego 
en el oido derecho, «on orificio de sali­
da por la región parietal izquierda.
Manifestó a los civiles que se había 
querido suicidar por hallare desespera­
do, 1.0 explicándolos motivos de tal 
desesperación.
El suicida fué trasladado a una casa 
próxima, dándose cuenta al juzgado co­
rrespondiente de todo lo ocurrido.
En la jefatura de policía refirió ayer 
táfde ^ m ó n  Martí Valero que sostu­
vo una cuestión con jVliguel Ferrer, de 
oficio pescadof, no pasando la cosa a 
mayores, pero mas tardo encontróse al 
hermano político de Miguel, Bernardo 
Muñoz, y éste hubo de golpearle lle­
gando al extremo de sacar un revólver 
cofl propósito de dispararlo.
No lo consiguió gracias a la interven­
ción de otro pescádof llániádo FranéiS- 
So Pastor.
Salvadora Fernández Valderrama,que 
gusta del zumo de la uva como el más 
ferviente adorador de Baco, fué deteni­
da por promover éscándaío en la calle 
de Larios. x
paz de cautivarnos ihondameníe, dejan­
do en nosotros la im¡?.resión durader?! 
que nes dejan todas las r&Niidatíes doío- 
rosas.
Completarán el p.^ograma o:*ras cintas 
entre ellas, «Charloi' eampeón>  ̂ en í.os 
partes, marca Keyston.e.
M Ú T iem S
La Sociedad Propag¿j.nrL\?ta dol Cli­
ma dé Málaga celebrará .«ísVá nóó'he 
las ocho y media, sesión o.rüJnaria, 
la Escuela de Comercio.
ai
en.
Enriqueta Ortega Trugillo denunció 
a Luisa Fuentes, por que ésta la propi­
nó una soberana paliza, causándole va­
rias contusiones en lá cara.
Por sustraer 18 kilógramos de carbón 
de piedra fué detenido en la Estación 
de los Andaluces Juan Giménez Gar­
cía (a) «Botito». -
Hoy termina el plazo conceóhd t) por 
©1 ^'obierno para que puedan iá.sc,ribír- 
se en esto Gobierno civil los .$l\hditoí'̂  
extranjeros residentes en Máivga, así 
como los transeúntes.
Ha,sido npmfcrado jefe do negociado 
de esta Inspección de Hacienda, u 
Francisco Reina Garrí ga.
Esta noche, a las 10, celebrará junta! 
general lá sociedad de peluqueros-bar­
baros «Fígaro».
Hállase restablecido de la dolencia que le 




A sus posesiones de Cártama marcharon 
anteayer, nuestro querido amigo y  correligio- #  nariT 
bario don Enrique Mapelli Eaggio, acompa- ®  *
ñado de su distinguida familia.
Se proponen pasar unos díaá en el campo
Bajo la presidencia del señor Encina, 
se reunió el pasado Viernes la Junta Di- 
|rectiva de está Asociación, al objeto de 
tcelebrar su acostumbrada sesión ordl-
A yer vinieron dé Melillaj, el capitán de in­
fantería don Miguel Fortea , el auxiliar de 
Intervención don Pedro de la Fuente, la fa­
milia dei capitán don Cefefíno Gómez Medi­
na y el teniente coronel de Estado Mayor 
don Manuel Nieves y su distinguida familia.
§
P ara nuestro estimado amigo don Raimun­
do L a  Calle Guzmán. ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Vicenta Morales Rubio. 
La boda se efectuará en breve.
Vida republicana
C e n tro  Republicano In s tru c tiv o  
o b re ro  del 9.® D is trito
Miércoles próximo, 2 del corriente, a las 
nueve de la noche, se celebrará asamblea 
general.
Siendo varios los asuntos pendientes, .roga­
mos la puntual asistencia a todos los señores 
socios.
El Secretario, J. Muñoz.
iwMTii! i;iii;w!qrow»P
Oadáver entre las rocas
En la escollera del morro de Levante 
pescaba ayer tarde, con caña, un indi­
viduo que, utilizando ese paciente pro­
cedimiento, procuraba coger algunos 
peces que le sirvieran de sustento.
Al echar el anzuelo uhá de las veces 
que lo hiciera, observó que entré las 
rocas había un bulto extraño, bulto que 
resultó ser un cadáver.
Puesto el macabro hallazgo en cono­
cimiento de las autoridades de Marina, 
se presentó en el Indicado lugar el juez 
de esta comandancia, señor Gutié­
rrez.
El cadáver aparece desnudo y con 
los* zapatos puestos; tiene la cara in­
crustada entre las piedras.
Su identificación resulta imposible y 
extraerlo del sitio donde se halla re­
presenta una obra que requiere penosa 
labor.
El juzgado d© Marina se retiró de 
allí demorando para hoy a primera ho­
ra el comienzo de los trabajos de ex­
tracción del cadáver. ,
Se ignora a quién pueda pertenecer.
Asistieron los señores García Gue­
rrero, Gatell, Linares Vivar, Rodríguez 
del Pino y Briales, y como secretario el 
señor Rivera Pons.
Después di aprobaba el aeta de la 
sesión anterior, se dá lectura ál R. D. de 
Gobernación, fecha 18 del corriente 
mes, en virtud del cual se obliga a los 
Ayuntamientos a consignar en sus Pre­
supuestos el haber o sueldos que dis­
fruten los médicos y farmacéuticos y 
titulares; y se establecen formas para 
que los Municipios salden debidamente 
dicha obligación de pago. La Junta que­
dó enterada, complaciéndose en reco­
nocer sus beneficios para la clase.
; ,El señor Encina dió cuenta de la idea 
acariciada por el señor García Corpas, 
reliktiva a levantar una estátua en honra 
del sabio ginecólogo señor Gálvez, pro­
poniendo a la Asociación para que ella 
s^á quien lleve a efecto dicho propó­
sito.
La Junta acordó ver con gus'o el 
proyecto, dar gracias al compañero 
por el elevado concepto que le merece 
la Asociación y nombrar una comisión 
que se ocupe de, aquél, facultando al 
señor presidente para que designe dicha 
comisión.
Después de tratar otros asuntos tam­
bién de interés, pero de régimen inte­
rior de la Asociación, se dió por termi­
nado el acto, que según costumbre se 
celebró en el local de la Sociedad de 
Ciencias.
De la fínea denominada «Quinfa de 
a Florida», sita en el camino de Ante- 
quera, ha desaparecido uria burra, la 
madrugada anterior.
Anoche fué detenido FrancíscoTem- 
ber Pérez, de 29 años, soltero y mari­
nero de oficio, que sustrajo de una em­
barcación perteneciente a Francisco 
Soler, una pieza de sardinal.
En h  casa de lenocinio de Cristoba- 
lina Rodríguez situada en la calle de la 
Concepción número 5, cuestionaron 
anoche Francisco Torres Arias y Anto­
nio Bernal González.
El primero hizo al segundo un dispa­
ro sin consecuencias.
Un sargento del regimiento de Bor- 
b.ón y dos guardas particulares, detu­
vieron al autor del disparo.
Se le ocupó un cuchillo, entregando 
la pistola la dueña del prostíbulo.
La «Pasta Dentífrica Orive» és 
complemento del «Licor del Polo».
6Í
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE 0ASL'3S.
Los vigilantes Segovia y Núñez de­
tuvieron ayer eti la callé dei Resal Blan­
co a Antonio Miguel Marin Lucena,cu­
ya captura se interesaba para la prácti­
ca de una diligeneia, judicial sobre hur­
to de prendas.
Estas consisten en cinco sábanas,dos 
fundas de almohadas, dos delantales 
blancos y un par de zapatos de charol, 
de señora, habiendo sido recuperadas 
después de sactivas pesquisas realiza­
das por el Agente don Ramón del Cas­
tillo y guardia de Seguridad, Manuel 
García.
A pesar de lo desapacible del tiempo, 
durante La tarde de ayer vi6 bastan­
te concurrido d  Paseo del Parque, don­
de la Banda múnioipal dió aa fiíicogido 
concierto.
La. hora del desfile S»:' anticipó alg > 
por haberfio iniciado una ligera I1o ví:í -  
na y adquirir carácter ame.nazadoi' oí 
aparato atmosférico.
Esta noche celebrará sesión ordina­
ria la Junta Directiva del Círculo Rg» 
pubiieano.
Procedente d© Barcelona y Madri 1, 
ha llegado a ésta el yaliente noTiik'co 
José Lozano.
Seg4̂ n nos romuníea su apoderad *, 
don Rafael Mo i lo, tor, ará en Almen a 
en el próximo mes de Junio y en Ju - 
lioj alt raará en nuestro circo de la 
Malagueta.
Convaleciente de la cogida que sn- 
fri ;ra enB.-5rcelona desea mostrar al pú­
blico malagueño que sus arrojos y afi­
ción no han decaído un momento.
Deseamos al joven diestro muchos 
éxitos en las corridas contratadaSi
T a a t r o a  y  o l n a s
P e t a  P a í a i a
Hoy nuevo y seleccionado prograína
Estreno de la magnífica pantomima 
de Keystone
La mala sombra
El chispeante y gracioso vaudeville 
en dos actos
El maniquí
Estreno de la grandiosa cinta france­
sa en tres actos, de delicado exquisito 
arte, titulada
PRIMAVERA DEL CORAZÓN
Precios: Palcos,3 ptas.; Butaca, 0 ‘4d; 
General, 0‘15; Media, 0‘10.
El Jueyes los episodios 7 y 8 de «Li­
bertad» por el célebre Polo.
Cervantes
La compañía del conocido maestro 
Guardón dió anoche en nuestro primer 
coliseo la función anunciada.
El éxito pecuniario no guardó rela­
ción con el artístico, pues el teatro ofre­
cía desanimado aspecto.
Esto no fué óbice para que los esti­
mables artistas que integran la compa­
ñía realizaran una labor muy meritoria 
que el público jpremió con repetidos 
aplausos.
El tenor, señor Jardón, obtuvo un 
triunfo en la hermosa zarzuela de Chapí 
«La tempestad», cantando su parte con 
exquisito gusto y atacando los agudos 
cen mucha limpieza.
En el terceto de! último acto dijo las 
frases musicales con sumo acierto.
Vital Aaea
Con bastante concurrencia so dieron 
las secciones anunciadas anoche en este 
Teatro.
La pareja de bailes The Arlen obtu­
vo un gran éxito, siendo muy aplaudida 
por el público.
Los G ri Usetgran dueto cómico tu­
vieron que repetir varios números en 
los que alcanzaron Un éxito grandioso.
El gran imitador de estrellas de varie­
tés Ernesto Folier es grandemente 
aplaudido por lá excelencia y fidelidad 
de sus imitaciones.
Próximamente grándes debuts.
P a sc Ú D ^ n i.;
Hoy s ? proyecta en este cine la asom­
brosa película «Al borde del abismo», 
una película que será comprendida, 
pues todos sus personajes nos son 
familiares, las escenas que alli se des­
arrollan son vividas, y toda ella forma 
ún conitmto a4m|r^ble, Es una obra ca-
Desde anoche, y en cumplimiento d a 
lo ordenado por la Superioridad, esta­
mos én Málaga a media luz, encendién­
dose tan sólo la mitad dei alumbrado 
público.
En la cuesta de los montes ocuvri/» 
ayer la terrible desgracia del choque d i 
dos autos, habiendo salido ilesos, afor- 
tunadámente, los ocupantes del aut j 
ascendente gracias a haberse confeeoír- 
nado sus trajes en el ostablocimieni * 
de Cruz-Sastre, Cartelar 22, lo que el 
público debe tener en cuenta para ‘ i 
próxima temporada, dada la gran ct - 
lección de trajes novedad y aía med - 
da, desde 50 pesetas en adelante, qv o 
expon© en su essaparate.
SANTIAG© ©IAZ^®0lsa. 12, Máíag
t l S T I I I I O Ü i é ü
En la inspección se están uUimanco 
algunos detalles para ¡a fiesta’ esco!; r 




El día 10 de Mayo próximo termiu^ 
el plazo para presentar instanc.'as en la 
Sección Administrativa, a fin í tomnt 
parte en el concurso general de tiaslaci©
Doña Leonor Pérez y dof ía María 
Sepülveda, maestras da Colme nar y cíe 
Fuengirola, respectivamente,! laa soli­
citado tomar parte en el cono urso ge­
neral de traslados.
Han remitido ala  Inspecciém las me­
morias de adultos,“el maestro de !a Ca­
la don José Carra; el de San Pedro Al­
cántara, don Julio de los Reyes y los de 
Melilla, don Alfonso Pinei» y don José 
Ruiz. ‘





En el feridén de la costa, 
jura de-te a! Parque., celebróse la 
andera.
Después 'de la misa se veriScó el des- 
iííe.
A !ap tropas se Ies sirvió un rancho
liasBü©2íia|e
^Barcelona.—Esta mañana tuvo efec> 
!a maniíesiación en honor de Pi y, 
rgail. ^
Formaban diversas agrupaq.’iones, 
sus banderas, y los centros radi-
3.
í comitiva desfiló ante cpnsula- 








S ii8 íÍ€ ;,g tg ,o
eloría Ll rettíotcad.of '^Cataluña»
6 a prer-' í̂j,. íuíxíüo ¿l vapor inglés 
«Aü'aíi f'^Boarrancadp. cerca de la dc- 
sS'libO' .ura dei Ebrr>.
S'.íW -Sebastiáiy ̂  Se ha reunido la Li­
ga finü; li¡orma¡f5óBj'A'para adoptar acucr- 
'éñs rcl asicnadr^s con la propaganda 
qu&baUéJucersCs •,
A bi t> 'dj{1a 4 ia |os congregados, gru­
pos de f  ir'biatfótüos prorrumpieron en 
viva>* a r-xirtralidad, rerspondiendo los 
aiiUíitóii'ifM 'Con vivas a la intervención.
S e  profíiovió fenomenal cscándaio, 
Cíi\zán(iof.e bofetadas entre arabos ban- 
eí«ís.
La p^’iída efectuó varias detencio 
•jies.
Con^ r̂ibuyó al aumento de la excita­
ción 'jííi ánimos la circunstancia de que 
un ?Aíto ocupado por un súbdito fran­
cés, atropelló a cuatro niños.
ñ. ü s s d r i d
Barcelona~El señor Dato y sus ami­
gos visitaron el monasterio de Monse- 
¡rraí.
Al regreso estuvieron en la colonia 
Sedó, en Esparraguera.
Luego marcharen a Madrid, íribuíán- 
doseie al jefe de ios conservadores una 
afectuosa despedida.
T O R Ú S
E ei
El segundo toro de la corrida cele­
brada hoy en ía Plaza Monumental, al­
canzó al novillero Hipólito, causándole 
la tetilla izquierda, con 
1' orificio de entrada y salida.
El estado Üel diestro es grave.
¥ s a i@ s iü ia
El primer toro volteó aparatosamen­
te a! diestro Bianquito, que resultó con 
lín puntazo en el muslo.
Eira J e s * e z
Con tarde lluviosa se celebró la co- 
trida, Udiándose ganado de Carvajal, 
t'iu; cumplió.
El primero íué apuntillado, envista 
de su mansedumbre.
Vázquez toreó con valentía, adornán­
dose. _ . ^
Pinchó superiormente, obteniendo 
dos orejas.
El quiñi® lo volteó, resultand© con 
I3u puntazo en el muslo. ^
Gallo estuvo colosal con el capote, e 
hizo supetiores faenas de muleta, sin 
separar los pies, levantando al público 
tío sus asientos.
En el cuarto dió un volapié estupen­
do, cortando ambas orejas. -
Saleri cumplió, oyendo palmas en to­
das tas suenes.
Es® "
Con buena entrada, celebróse la co­
rrida.
joseUío despachó seis bichos de Sa- I 
las, desarreHando'"faenas inteligeníisi- 
inas y variadas.
Al diario lo pareó colosalmente. 
Sobresalieron las faenas hechas al 
primero, cuarrlo y quinto, entusiasman­
do sus jugueícos.
Con el estoque fué ovacionado) cor­
tando dos orejas.
En el último de la tarde no pasó de 
mediano.
E sl i ü a c i r i s i
Se han lidiado toros de Gárcía Lama, 
que descolirrron por su excesiva man-' 
sedumbre. ,
El primero fué retirado al corral, por 
que eraimposible lidiarlo.
La plaza aparece completamente 
llena.
Matadores y peones ostentan braza­
letes negros, por ía muerte del infortu­
nado diestro Florentino Ballesteros.
Gaona se muestra vaileníe con ía ca­
pa, y con la muleta quedó regular. 
Pinchando íué ovacionado.
Ei bicho recogió a! mejicano, resul­
tando éste ileso. ^
Al cuarto le puso muy buenos pares 
de rehiletes.
Con la muleta desarrolló una faena 
va'erosa, que terminó con una excelen­
te efitocada.
Belmonte lancea bien a ' u primero, 
y hace un regular trabajo de muleta.
Al quinto, de cuernos de gran tama  ̂
fio, lo veroniquea con su peculiar es­
tilo. ■ '
A l?. hora de la verdad instrumenta 
u:¡a fceca de rriüieta de clase extra, 
eyeudo constantes ovaciones.
Corona su íemeraria labor con una 
entera que resulía algo tendida. ■.
' Ntiéva o\iracléñ, vuelta ai ruedo y pe- 
ticióltl cüe bíeja.
?5rtuna estuvo tratraj«dw^e©n el -per», 
cal y deficiente con la,franela.
, Él banderillero Magdtasfué ovacio­
nado al poner dbs colosaiés pares dé 
rehiletes,
Ett la corrida dispuesta para hoy re­
sultó cogido él banderillero »Malague- 
fiín«, sufriendo varios puntazos leves.
■ 'Wñ
Actuaron hoy en esta pláaa los novi- 
ileros Gavira, Alontes y Montañesitp.
El primer© trabajó de cerca y demos­
trando valentía, pinchando superior­
mente y cortando una orej .
Moníes*estuvp regular en todo.
El tercer novillo cogió aL espada 
Montañesito, que sufre un puntazo en 
un muslo, de pronóstico reserváaó.
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£ 1  P r e s i d a B i t ®
Después dé almorzar, el señor Gar­
cía Prieto marchó a Torrélodones, re­
gresando a primera hora de la noche.
l^®p!P®®o ^ ® B  r e y
A las nueve y diez minutos llegó él 
rey, siendo recibido en la estácíón por 
la real familia, el Gobierno, las autori­
dades y signifteadas personas.
’ ü g u i B e r a  ..
A úúima,hpra dé la tardé fué el mi­
nistro de la Guerra a palacio, para des­
pachar con el rey.
D e s p a c h o  '
El señor GarcíaPrieto despachó ex­
tensamente con eí rey.
C o n s e j o
El Consejo convoeado para mañana 
se celebrará a las seis de la tarde, en la 
Presidencia.
^ ^ £ p .C p lB .e r  n o c i ó n
Bureii mo ̂ i-ecibió a los periodistas por | 
hallar̂ se. conferenciando cpn el Presi­
dente.
A c c i d e n t e
Esta mañana, en !a carretera de Ex- 
treiiiadura, una motPcicieta «TidéCast», 
ocupada por el áiestró Pátomió y sü 
señora, chocó con un auto de la Admi­
nistración militar.
Por conseGuenciá del choque salieron 
despedidos Éacomio y stj^éfíora réául- 
tándo esta última cori tina herida de 
pronéstico reservado.
Pacomio sufrió variaSvlesiPnes.
El Juzgado militar intérVlciié en el 
asunto. '  ̂ ’
i -■ ^ e g i r ie s o ' '
Procedente de Barceíóna há llagado 
el exministro señor Bergámíh.
Le aguardaban sus amigos y corréli- 
gionarios e individuos 'de la familia.
Se muestra muy satisfecho de la ex­
cursión. '
' 1 É © e o n o c | a n i@ n to .
Se Gonpceil nüevpis deíaileh ácéfca 
dél accidénte sttfrido por él diestro Pa- 
comio Peribáñe? y su esposa en la ca- 
rrétéra dé Exíremadúfá.
Reconocidás las yietimas, sé aprédó 
á la señora dé Periblñez la fractura dél 
muslo derebho, contusión en él costado 
í^üiéfdp,: ^ehéfái y
Conmoción cerébrak 
El espada vallisoletano sufre lá frac­
tura de la tibia derecha y contusiones 
éh'diíéréntés-^ dél cüéfpó.
Lá  ̂ cááfer6í|cíá' de 
■ , Maura ■; ■
' «i@8. aetO '
.Desde las ocho de la mañana,  ̂hora 
en que se abrieron las puertas de la 
Plaza dé Toros, empezó a entrar gente, 
llenándose poco a poco las localidá- 
' des.> .
Minutos antes íde las diez, se cerra­
ron las puertas, calculándose que ha­
bría en el recinto unas veinte mil per­
sonas.
Sobre la meseta dé Jos toriles apare­
cía la tribuna, adornada con plantas y 
banderas. ■ i : v
En el ruedo se habían colocado me-r 
sas para los periodistas, y más.de 4.000, 
sillas destinadas al. público.
Ocupaban el estrado,senadores y ex< 
sen&tiferes, diputados éxdiputados, 
comisiones y personalidades del mau- 
ripio.
En las barandillas de los palcos, cu­
biertas con tela blanca,. se leían, entr^ 
otras, las siguientes frases de Maura:.
Nada ni nadie puede sustituir al ciur 
dadano en la práctica de la ciudadania;
En las obras de cada instante, no en 
las palabras, se acredita el amor patrio: 
La patria es toda la tradición y toda 
la esperanza, por eso es inmortal.^^
No hay poder humano que quetíran-- 
te la neutralidad; antes que obedecido 
sería destituido mil veces .con el áplau¿ 
so de la nación entera. ;
España no puede esperar, nada, qué 
no sea de élla-misma.
Las naciones no mueren por débiles 
sino por inútiles. \  ̂ ;
No podemos tener más personalidad
que iá que labre uuesíto jjroptb vivir 
como nación. ■
- ■ España es una democracia y aun no 
ha tenido verdadera políticla aémocrá- 
íieat, .
Lá Véfáádeta libertad' e¿ él Impérió 
de la Ley, y el castigo de! delito, el 
orden. ’
El hogar, la familia, todo se pierde 
por un error político, evitable quizá.
£1
Luego de saludado con el aplauso de 
rigor, el conferenciante comenzó su 
discurso. ■; ]; ! \ V-: '
Prpclama la voluntad de España, in­
clinada resueltamente a seguir fuera 
de lá lucha, y halla injustificada la des­
confianza d<*l pueblo, puesto qu  ̂ nadie 
es capaz de llevarfios a la guerrav 
Opina que debemos trazarnos éSe 
qamino y do abandoriáríó, prescindien­
do de todo.
Ocupándose del bloqueo, dice que 
todos Ips bfoi^ueos nos afectan.
^Eüirrios neutralistas hidalgosEpero 
.sornos: débiles. Si fuéramos fuertes, re­
chazaríamos el agravio, sin limitarnos a 
la nrotesía. |
No luehamos, sin embargo, nunca 
por nadie.
Ser débil no envilece; lo vil sería lu­
char por lo extranjero, en estas peripe­
cias, ajenas a nuestra política interna­
cional.
Por nuestra historiay por nuestro 
comereip; debemos estar al lado de las 
naciones occidentales; si las abandoná­
ramos, se centuplicarían nuestras nece­
sidades.
Ignoro Ja  estima eh, qqe psas riaeio- 
nes ños tienen, y digo, solo, qüe nues­
tro interés está al íad© dé e las.
Respecto al Estrecho de Gibraltar, 
principio y fin de núesírá independen­
cia, Inglálerra ríos impide ser soberanos 
de nuestras aguas litorales, y si persis­
te el «statu quo» de Gibraltar, tendre­
mos que retirarnos de Marruecos.
La señal de la rectificación de la polí­
tica fráríco-iriglésa sería suprimir los 
esíigmás de Tánger y Gibraltar. I
Se ríos dice que si no entramos en ¡ 
la lucha peréGéremós.
¿Qué se pretende con esto?; ¿llevar­
nos a la guerra con rodeos?
A cuantos propalan que nos obliga 
el convenio de Cartagena he dé contes- 
testarles, altamente, qüe mienten,
Somos amigos de Inglaterra y Fran­
cia, pero no podemos enemistarnos con 
Alemaniá sin nioiivo injústificádo.
La justiciáy la equidad sbrí la cora­
za de los débiles.
Áíemáríiá río nos ha ofendido, y 
adoptár él odio rígerío es él mayor sín­
toma de doriiesrícidád.
Tenemos mucha estatura para ser 
paie de armas de nadie.
Ya Oigo qüe nós agualdan g r ndcs 
desvíos, aterrádor aislamiénío, per do- 
qúiérá, libsíiíidades y sacriñeios.
De modo que España está atenida a 
lo qüe Jé den; há de vi vir de las propi- 
rías que se repartan ríl asistir á las con­
ferencias dé lá Paz. Si éSo fuera yo ré- 
ríepria dé set español. •
Hace un estudio de la política inte­
rior y dice, qqe precisa sanear los siste­
mas:''
El pueblo sabe que los ministros go­
biernan por la voluntad; del rey, no de 
la nación, y nadie trata de abolir esta 
farsa.
Por ello aparté mi responsabilidad, 
dejándosela a ellos solos.
Guaníqs males pudiera causarnos fl 
extran]ero, nunca serán tan bochorno­
sos como nuestro vivir interno.
de representantes ha votado, por 279 
votos contra 93,d  proyecto de recluta­
miento. ^
E?C!5tii8S’3©3-í»n eSa gaaeri"a
Según dice Pfc'di: Pa’nsién», el 
primer ministro dllno# después de con­
ferenciar con los’repró.sierítantes rniiita­
res, ha comprendido la i7écesidad de 
declarar la giierra a Alemania.
Espérase que el parlamerító opine de 
igual modo que el Gobierno,
. . .  fra tá s  ^ tasaó is
Dicen las noticias de Atenas que e»iá 
mañana, números,os gríégoo ve-nizeiis-' 
tas, a la salida de. lá iglesia helena, or- reciben
ganizaron una íñáríifesíación contra d  ocUs'.ddes en 
rey ConStantirío, dando vivas a Veni- imanas, 
zelos y mueras al rey, el príncipe jorge 
y a ia disnatía griega.
Se hicieron varias detenciones,
0 © . F etff«® g 3*aei@
L ib e ra c ió n
El Gobierno ha íibíado del servicio 
activo a los soldados de más de 45 
■años.
Ei ®|ói*.c3io ru so  quica’® atacas*
En el Congreso de Minsk en d  que 
se han reunido todos los delegadríis dé | 
los ejércitos del frente occidental, ios' | 
oradores sin excepción alguna, ae pro- i 
ríunciaron en favor de una ofensiva mi- | 
litar destinada a cónipletar la otra ofen--1 
siva que tan gran éxito obtuvo en el in­
terior.
El presidente del Consejo, al hacer 
él resumen de los discursos, hizo resal­
tar eí hecho de que nadie se había ma­
nifestado partidario de ia paz.
Ei ces'viclo ob3lgattar>ic
El Senado y el Congreso han comen­
zado a discutir ei proyecto de constitu­
ción de un gran ejército, mediante el 
servicio obligatorio.
El Congreso' rechazó por 209 votos 
contra 98, la enmienda dei volunta­
riado.
CcssSra l e s  y a e e s  a s flsd .a n tés  
pos competentes ingenieros agrega-
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0 ©  P a H s
La sSleSaciéiB mititai*
La artillería inglesa bombardea son 
violencia las posiciones alemanas en­
tre San Qüintin y Arras, y en la región 
de Iprés, donde el alto mando británico 
prepara nuevos ataques.
Han fracasado varios contraataques 
ditigidos contra las Uneas francesas en 
las regiones de í kurtobise y de Cerny, 
en la montaña de Morouvilierá.
Es posible que los alemanes piensen 
en trasladar a Francia algunas tropas 
de las que operan en Rusia.
Sin embargo, el último comunicado 
de Ludendoríf anuncia que la artilíeríá 
rusa ha renovado su acción a oriUas del 
Báltico, en los Cárpatos, al sur de Riga 
y en las cercanías dé Jacobssadí, dé 
Smorgonia y de Zloczof.
En tales condiciones los alemanes no 
desguarnecerán su frontera oriental 
paira encomendar la yigUáncia allí a las 
tropas austro-h'úngaías, y es lógico 
pensar que Hindenburg renuncie al 
traslado de fuerzas, decisión que po­
dría aríuíar los resultados de las victo­
rias alcanzadas anteriormente contra 
los tusos.
Los violentos contraataques alema­
nes realizados en el frente occidental 
sin íémor a la carnicería que han pro­
vocado, demuestran la importancia qüe 
Aiémania concede a las posiciones qua 
ha perdido.
Esos contraataques son cada vez mas 
furiosos, de aquí que la ofensiva parez­
ca realizada porque los ingleses han 
adelantado poeo estos días.
Sin embargo las tropa británicas,
,además de rechazar al enemigo, han 
terminado la conquista de Hargieourt.
ÍM I de S a n  Quintín q n e y a  h an  a lca n z a - f  ^  f o c a d o  mnBS. ea tn d .an
_____ _  ̂ I actu a lm e n te  la co n slru ccít
demnes, a-pesar tí¿. 1 intenso fuego a que 
fueron soineíiáoa. ; v;;,’ ,,
O s
Según tetograíian d«isde áau Peíers- 
burgo a «Aid rning Post», eí número de¡ 
comisiones q ue llegan constantemente 
a las líneas de fuego aumenta de modo 
lían aiarra ante, q̂ue d  Gobierno se ha 
visto en la neceaidad de adoptar. enér­








ré-::Parece Gónftfvuarse el Dróxitpo 
pliegue tudesco e n Ja Valaquia.
despachos
D e a p s ifiió  eS®.i.
Durante tódá  ̂la tárdé et "único te|íá 
de las conversaciones én los círculps 
jSPMcos Itó sido éí'discurso prOnurídiá- 
do por él señor Maura. •
A muchos lés há sórprerídido la cQrííe- 
rencia, y iá mayóríá'*apl'aü'de'sírí rele 
vas cuanto ha dicho féfereníéa ía neu­
tralidad.' ' ' ■-" ■," ,
No jíoCos, décíarí' qüe desdé Jioy 
Maura ha Centuplicado ' él %úrríér6' de 
siis partldáriOS, créyérídosé que el acto 
ha sido la remtégraGión dé .dori Arifó- 
nio a la política activa. ;
Otros expresaban la sorpresa .Cx|é- 
rimérííada por él discurso y cOríáidéíra- 
ban quéMáürá no habló cón sirícéridad 
sino ante la presióO;.del ambiente \que 
presentaban los letreros que había en 
ia plaza, favorables a la neutralidad.
' Por ello—añaden—Maura supo es­
quivarlas escabrosidades que ofrecía 
el tema dé su discurso.
En el Congreso, un caracterizado li­
beral ríecia que el expresidentedel Con- 
'Sejo se ha reinfégrado a la  vida públi­
ca y además lé ó^ecis'abá recoger y 
atraerses m'uclias‘ffácdones qríc cons­
tituían la base del partido ñiaurista,! 
alejadas © dikcorífprmes con el jefe pqr 
sus actitudes últimas. ’ ' * i
Faltá sabér^agregaba—si con las! 
riendas del Poder sostendría la actitud 
que señalaba hoy.
D o m e n t a r i b s
Comentando el discurso del señor 
Maura, dice «La Epoea» que hay en él 
puntos contradictorios.
Afirma Maura que España no puede 
permanecer aislada, sin que senos al­
cancé cómo ha de salir de su aisla-f 
miento sin abandonar la neutralidad, j
No debemos esperar la dominación 
'delEltrechó dé Gibraltar, y sin esto Esr 
paña se halla falta de garantías, ;
Respecto a la política interior, nos lá 
; piuta Maura con su acostumbrado per
I siinismo. i- < - ;. 'T
do mas al norte de Vondhuile, a sol® 
tres kilómetros de Le Cátelet.
Desde este punto el canal, corre jun- 
t» al Sealda, tomando por eso el nom­
bre de canal lateral.
Como mas arriba se habían apodera­
do de Gomuljen y Baríteuxj puede de­
cirse que ese canal será eii breve iríu- 
tllizado como línea de defensa para el 
adversario. >
En Mesopotamia, las fuerzas de Sir 
Stanley Maude entraron én Sarnarra a 
unos 114 kilómetros al norte de Bag­
dad, habiéndose por tanto apoderado 
de toda esa linea del ferrocarril turco 
que se Iníórrumpe en la citada pobla­
ción. . .
Según Jas noticias oficiales, el cuer­
po XVÍIL turco háéido dé 
La operación inglesa, corabinsda con 
las fuerzas rLisá%;que desembocaron de 
los desfiiaderos de ía frontera persa ha 
sido brillaníísimá y es, por ahora el tér­
mino de la gran campaña comenzada 
por la victoria de Kut-eDAmara. -
'■'■'SábwlSSá'á'isíó̂
Dicen de La Canea que el Gobierno 
nacional de Creía ha acordado la mo­
vilización de los feservisías de toejas 
las . a m i á s l ..
Esta medida, que há sido favórabífi- 
mente acogida, aumeníará ’en 20^000 
hombres el ejército vsnizeüstai ;
Comunicado
Entre é l’Sommé y Gise sé señaían 
acciéríéS ' iHtfermiíentes en la región de 
Leffoukyríó
Varías téníátivas de golpes de rnánO', 
fracasaron por completo. : '
Al Sur de Curey ampliamos nuestras 
posiciones e bjeimps 150 prisioneros, ;)
Dicen :sÓé:>Cjjaríipá sígu ela ,
lucha de artillería, áetivísiíTia, eíitre Pru- 
nay y Auherive. :
, jEnTa Alta Alsacia, nuestros destaca-; 
meníos penetraron en bastantes punios 
hástá lá’áégurídá línea, haciendo gran­
des pérdidasál enerííigó.
Además ríos apodérárríoS de bastan­
tes prisióríéros.
MaÁIlfestációnWs'erí'Biiiréeiós Aíb’qs
Según telegramas transmitidos por 
lá vUríiíéd Prés»' fá ágiíációri en Bue­
nos Aires por la cuestión de la neutra­
lidad argentina-torna caracteres formi­
dables.
Diariamente se celebran manifesta­
ciones públicas unas en faver y otras en 
contra de la intervención.
' Sin émbárgo e l movimieníb e > favor 
dé'Jós aliados se acentúa inás cada 
día; ' ' -
Éntre Jos maríifestárttes y' la policía; 
se han registrado numerósas coliaio- 
ríe'v ■' ■' ' '
tr cción'de un apa­
rato destinado a preservar a los comba­
tientes de los efectos nocivos de los 
gases asfixiantes.
Según los informes recibidos, este 
aparato es muy superior a los que has­




Las organizaciones socialistas de 
Berlín se han reunido en un Congreso 
con objeto de tratar de las pasadas 
huelgas y de los medios pertinentes 
para hacer frente a ia miseria que las 
clases trabajadoras atraviesan.
ffüuevss hueigisss en ASemseiia
La «Arbeiter-Zelíung» de Dormuní, 
habla de haberse declarado nuevas 
huelgas en las minas de Koegnígshorn 
y íJann en Wesífaiia.
Los huelguistas piden aumento de 
salario y mejoramiento de las raeiopes 
cotidianas.
Las autoridades ha» llamado la áíen- 
ción de los obreros acerca de la grave­
dad de la situación que Alemania atra­
viesa supíictíndoiss que reanuden el 
trabajo.
E3?rec!imle«Bt(5 de nn gs-iegó
jEl señor Takany, propietario del I 
«Elhices Kirix» órgano venizclisía que | 
sé publica en aquella cap tal ha o/recido | 
reelütar a costa suya y por su eucrda | 
un cuerpo de voluntarios griegos. I 
Asegúrase que en {os Estados Uní- | 
dos un centenar de miles de griegos se | 
encuentran deseosos de rvir la causa j 
de Venizeíos y a la bandera d-e aquella t 
JXepúblics.. , ■: ' I
Según el parte austro-húngaro, no 
há cambiado la situación en ninguno' 
de los frentes. '•
La flota, como respuesta al ataque 
dé los dirigibles enemigos contra Jos ! 
alrededores de Trieste, dispuso que 'la ; 
noche de! 25 a! 26 varios hidroplanos 
bombardearan ios objetivos militares 
de Schaizcan.
Todos los aparatos regresaron in-
IVÚadrid 30-1917. . 
D iw isa ® M © s
V/ashingíon.—El pariamento.ha apro­
bado una disposición auíoriza^odo el 
reclutamiento de cuatro divisiones, que 
han de marchajr a prestar servicio en 
.Francia.
Nev/York.---ELaJmifante Mr; Ciiaif, 
de la misión inglesa, hv manifestado a 
los corresponsales de Washingten sti 
confianza en los numei'’osoá medios de 
que dispon r̂í los aliados para combatir 
a los su-bmarúnos.
Con la ayuá.« de los ara eríiLanos do­
minarán fínáímex'ie las amenazas sub­
marinas alemanas. ^
Solo es cuestión dé tiempo lét qué se 
asegure la libertad en íov *•' are. .̂
Murcia.—Se han reanudado Joff 
bajos en ias fábricas dé tejidí>a qUv?.?® 
hallaban cenadas por falta dé 
volviendo a sus faenas 600 o b ré^ * y 
¡300  operarlas.', ■
jaén.—Ha llegado d  r^rí í̂qí o|)isp0,. 
don Plácido Angel Rey,’(p'i|i||¡iáfrádór 
apostólico dé' ésta
Le acompañan el obísp1@!lrí| ’Lügo y 
el vicario general de los íráríciscanós. i 
Fué recibido por una éOíríiSiÓn d̂ lt- 
cabildo catedral, las autoridades 
cha 'gente. ■ ; ''!'f;
E i r a 'p a i a © i Í 0 ;3 B í i *
Madrid.---Por la  noche esríuvo ’ei géy 
neral Aguilera en palacio, coüversSndQi -í 
largamente con el rey.
El ministro de la Guerra enteró a do|íi;i 
/ ifonso de diversos asuntos y puso ^ «1  
regia firma varios decretos sin Impiéfil 
íaiicia.
gea«BMia9MaiiaiMaaB!aii!CÍgBBt5aBiii»â ^
iM M is m m  ■
BESTAÜKAHT Y  TIEN.DA D S VI,NOa, 
— D E ~
saatsíTswEíK' .
Sorvioio por euHoítos y » la iiatá. ■ ' .¡ií 
Precio ooavoncioríal para el servioior ¡»jdipSaáiá 
cilio. Especialidad e n  Vino da los' Mí.'rítifla'do 
don Alejandro Moreno, de Ituoena.
i
Caleíldário'y
■■■'R B ^ í L
Luna llena el 7 a las 2-44, "W’ l  ^1
Sol, sale 5-50, pónese O-M j.
■ ;; ;■: , ^
Batúana .17,—Lunfes lA i 
Banto da Ivjy.—-Santa Sofía. > 1\
El de marifina.---Bíüs. Felipe’.^
Jubileo pít-'a hoy,-—Kn las C at!^
Pur¿ ínRiidna. -iCn ideni.'
'■, ■ r ta i^ a  pr'siríi© B p,.^_
pi'ótítcamenie, s© alquila ua.Ioe4lm  
Pasillo do,Sanio Domingo, con 
y altoe, buenos patios y 
de pisar. Para má,s deialles/ a líiSáiÉtolit) 
celó, Bolsa-1, da doce a
Se alquila en x^-5citrarreglado lUiií 
o almacén. ■ ;
¥ E Ü S B H
: caldera para arrope o jabón, da tí¡Bi 
ai-robís, en precio muy arregladp;?
Bodegas de Kjjoa de A. Barér*" 
igleaia del Carmen.
E L  C A N D A D O ŜP l i
'« Ib . Fe^|Piefei*ía sal p©i*
. •■ '-'•Ííá'Á'^'!©0ISE2 ' SO . Al, SO'-
............ ... , Batería de . -cociria, J íe r r a je s , H erram ientas, Fragiiás, T'PáiU»
' Los periódicos señalárí la impórtan-| Clavazón, A lam bres, Aiaqiiinaria, C em entos, Chapas de
entre ; Estañadas, Latóncia dé la rupjura de relaciones 
Guatemala y Alemania.
, Fracaso^ 
Ha fracasado el proyecto germano de 
fomentar en la América central el mo­
vimiento favorable a su política.
Ojeadia retrosp ectiva
Dicela prensa, que al cumplirse los 
■: rnil días de guerra, los aliados pueden 
mirar con orgull o eh camino recorrido. 
En cualquier frente donde se deten­
ga la vista, se observan motivos sobra- 
dós para tener conipleta confianza en lá 
valentía de los soldados.
"■ KseSutamiomio
Di.ésn de W ashington que la cáinará | tóí3aüieri»rcíyiYazíín, oem©iitoi?, «t©
], Cobre y Alpaca; T u bería  de hierro. P lom o  ̂ ;
BañeráS:'.,y;''artíciiloS' de' san|am ieñ|p;|;:T;¿|Í|^^^^^
£ , ^  m ETM LU R G iüM
TiMs.
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